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Dan bahwasanya manusia tidak akan memperoleh (sesuatu), selain dari apa yang telah
diusahakanya. dan bahwasanya kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan
diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.
(QS. An-Najm : 53)
Ingatlah, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. kalau segumpal daging itu baik,
maka akan baiklah seluruh tubuhnya. bila rusak, niscaya akan rusak pula seluruh
tubuhnya. segumpal daging itu bernama kalbu.
(HR Bukhari dan Muslim)
Jika manusia mau berusaha dan berikhtiar, tidak ada yang mustahil di dunia ini, karena
selama masih ada waktu apapun bisa terjadi.
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Ada beberapa alasan perusahaan melakukan go-publik. Alasan go-publik BUMN
biasanya adalah untuk memasyarakatkan saham BUMN dan agar BUMN tersebut lebih
efisien karena adanya pengawasan melekat dari masyarakat. Sedangkan alasan go-publik
bagi perusahaan swasta pada umumnya karena masalah keuangan.
Penjualan surat berharga ke publik harus didukung dengan informasi dan
dokumen-dokumen yang diwajibkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku. Salah satu
dokumen tersebut adalah prospectus. Prospectus adalah gambaran umu perusahaan yang
memuat keterangan secara lengkap dan jujur mengenai keadaan perusahaan dan
prospeknya di masa yang akan datang serta informasi-informasi yang dibutuhkan
sehubungan dengan penawaran umum. Informasi ini yang digunakan investor untuk
memprediksi initial return dan juga resiko relatif dari masing-masing perusahaan.
Penelitian ini mencoba menganalisis pengaruh informasi prespektus terhadap
underpricing atau initial bagi investor. Dari 6 variabel yang diteliti yaitu umur
perusahaan, reputasi auditor, reputasi underwriter, besaran perusahaan, ROE dan
financial leverage, terdapat 2 variabel yang signifikan terhadap underpricing yaitu ROE
(0,005) dan financial leverage (0,002) dengan tingkat signifikansi 5%. Sedangkan 5
variabel lainnya tidak signifikan dalam mempengaruhi underpricing. Namun dilihat dari
uji signifikansi simultan atau uji f, ke-6 variabel tersebut secara bersama-sama
berpengaruhs terhadap underpricing.
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